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1 L’ouvrage  du  professeur  Jauffret  constitue  une  très  bonne  synthèse  des  événements
survenus en Afghanistan depuis l’intervention des Occidentaux à l’automne 2001. Après
un chapitre introductif bienvenu présentant le théâtre des opérations et le « défi de la
montagne », omniprésent, l’auteur insiste sur l’absence d’unité du peuple afghan, composé
d’ethnies qui diffèrent par leur culture propre et, parfois, par leur religion, musulmans
chiites et sunnites cohabitant, en effet,  difficilement. Le rappel des 20 années de guerre
civile et de l’occupation soviétique qui ont précédé l’intervention des Nations unies et de
l’OTAN rend, par ailleurs, intelligible les difficultés futures auxquelles vont se heurter les
soldats  de  la  coalition  dans  leur  combat  contre  les  Talibans.  Après  avoir  retracé  la
chronologie des opérations qui suivent l’immédiat 11 septembre 2001, l’ouvrage aborde le
conflit d’une manière plus thématique. Il se révèle ainsi sans concession pour l’OTAN,
organisme qui selon les mots prononcés par un général canadien en 2004 a « atteint l’état
de cadavre, de décomposition » ; l’auteur critique ensuite, en faisant référence à certaines
guerres passées, dont celle d’Algérie, la non-application des principes de la guerre chers
aux écoles de guerres occidentales. Si le livre de J.-C. Jauffret se veut être la « chronique
d’une non-victoire annoncée », il s’achève néanmoins par différents scénarii de sorties de
crise, qui se présentent comme autant de compromis réalistes. La grande force de cet
ouvrage est de présenter de manière claire et pédagogique les raisons de l’engagement de
la coalition internationale en Afghanistan, sans jamais tomber dans la complaisance, ni
l’excès de pessimisme.
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